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RESUMO 
 
Resumo - No dia 19 de setembro de 2016, aconteceu nas dependências da 
UNOESC Chapecó a I Rodada de Negócios em comemoração ao Dia do 
Contador e do Administrador realizada pelos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis e Administração em parceria com o SEBRAE, Empresa 
Júnior e o Centro de Gestão e Empreendedorismo (CGE). A Sessão de 
Negócios é uma oportunidade de integração de diferentes segmentos 
empresariais dos setores da economia, com elevado potencial de 
identificação de oportunidade de mercado para acadêmicos e empresários.  
 
 
A Sessão de Negócios organizada pelos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis, Adminsitração, Empresa Júnior Lidera Júnior em parceria 
com o Centro de Gestão e Empreendedorismo (CGE) e o SEBRAE, contou com 
a particpação de acadêmicos e empresários da cidade de Chapecó e 
ocorreu no dia 19 de setembro de 2016 nas dependências da UNOESC 
Chapecó. Esta iniciativa teve como objetivo promover a interação entre os 
acadêmicos dos cursos de graduação e os empresários de diversos 
segmentos da economia com elevado pontecial de identificação de 
oportunidades de negócios e networking. A sessão contou com uma 
 
 
 
metodologia própria do SEBRAE conduzido por um consultor empresarial em 
que oportuniou o relacionamento entre todas os participantes da sessão.   
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